
























“ 署名权”、“ 修改权”和“ 保护作品完整权”，而民
法中的“ 人身权”则主要是指公民享有的“ 生命健


















摘要 : 知识产权是否应该收入民法典是民法典草案起草过程中争论最激烈的问题之一, 但是法典草案最终还
是没有将知识产权纳入其中, 而只是在总则中对其作了一般性的规定, 列为第八十九条。这是绝大多数人的愿望。
民法典草案第八十九条有值得称道的地方, 但也存在许多问题, 就此条作具体的探讨, 并提出修改意见和建议。
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